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Pelayanan administrasi kependudukan merupakan salah satu pelayanan 
vital yang harus diperoleh masyarakat, karena dokumen kependudukan 
merupakan salah satu syarat utama bagi masyarakat untuk memperoleh pelayanan 
publik lainnya. Rumusan permasalahan dalam penelitian ini yaitu  untuk 
mengetahui inovasi pelayanan publik di bidang administrasi  (Studi di Kelurahan 
Purwodadi Kecamatan Blimbing  Kota Malang) dan untuk mengetahui apa saja 
kendala dalam inovasi pelayanan publik di bidang administrasi (Studi di 
Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing  Kota Malang). Metode penelitian 
yang digunakan dalam penelitian ini ialah melalui pendekatan kualitatif, 
pendekatan kualitatif  ditunjukkan untuk memahami fenomena-fenomena misal 
dari sudut pandang partisipan. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
penelitian yaitu wawancara, dokumentasi dan observasi dengan teknik analisis 
data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan 
administrasi di Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing Kota Malang dapat 
diketahui bahwa prosedur Penyelenggaraan Pelayanan telah dilakukan dengan 
baik oleh aparatur kelurahan. Masyarakat benar-benar merasakan atas pelaksanaan 
pelayanan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, dimana pelayanan telah 
dirasakan dengan berbagai kemudahan sehingga kebutuhan masyarakat atas 
pelayanan umum telah berjalan sesuai dengan ketentuan. Secara umum pelayanan 
yang diberikan tidak diberikan atau dibebankan sejumkah biaya, namun demikian 
pada pelayanan tertentu dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan dan pembayaran 
tidak dilakukan kepada pegawai namun demikian langsung ke bank. Kendala 
dalam Penyelenggaraan Pelayanan di Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing  
Kota Malang yaitu adanya jumlah SDM yang kurang sesuai dengan sistem 
pelayanan yang diberikan. Kondisi ini menjadikan aktivitas pelayanan yang 
diberikan kurang memberikan kepuasan kepada masyarakat selaku pengguna jasa. 
 
 






Population administration services are one of the vital services that must 
be obtained by the community, because population documents are one of the main 
requirements for the community to obtain other public services. The formulation 
of the problem in this study is to determine the innovation of public services in the 
administration sector (Study in Purwodadi Village, Blimbing District, Malang 
City) and to find out what are the obstacles in public service innovation in the 
administration sector (Study in Purwodadi Village, Blimbing District, Malang 
City). The research method used in this research is through a qualitative 
approach, a qualitative approach is shown to understand phenomena, for example 
from the perspective of the participants. The data collection techniques used were 
interviews, documentation and observation with qualitative data analysis 
techniques. The results showed that the administration of administrative services 
in Purwodadi Subdistrict, Blimbing District, Malang City. It can be seen that the 
Service Administration procedure has been carried out properly by the village 
apparatus. The community really feels the implementation of services in 
accordance with the stipulated provisions, where the service has been felt with 
various conveniences so that the community's needs for public services have run 
according to the provisions. In general, the services provided are not provided or 
are subject to a certain amount of fees, however, certain services are subject to 
fees in accordance with the provisions and payments are not made to employees 
but instead directly to the bank. Constraints in Service Delivery in Purwodadi 
Village, Blimbing District, Malang City are the number of human resources that 
are not in accordance with the service system provided. This condition makes the 
service activities provided less satisfying to the community as service users. 
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